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Проблема спасения людей на воде существовала всегда. Качество 
построения подготовки спасателей на воде в значительной степени 
зависит от учета действия отдельных программ изучения природных 
явлений и одновременно проблемы охраны окружающей среды, 
основных правил поведения и спасания на воде, знания 
реанимационной помощи и физической подготовки спасателя. 
         Безопасность на воде достигается правильным выбором и 
оборудованием места купания, оборудованием наглядной агитацией, 
хорошей организацией купания, систематической разъяснительной 
работой о правилах поведения на воде и соблюдением мер 
предосторожности, обучение плаванию, знанием прибрежных 
природных явлений. 
         Несмотря на технический прогресс, развитие информационных 
технологий, появление различных транспортных средств и 
компьютерных систем, выполнять обязанности спасателей на воде, 
кроме специально обученных и подготовленных людей, не может 
никто. Прежде, чем приступить к выполнению своих служебных 
обязанностей, спасатель обязан пройти специальную подготовку, 
подтвердить наличие квалификации, знаний и умений.  
          Порядок подготовки спасателей на воде определяется тем, что 
сначала дается общий курс знаний прибрежной зоны и защитных 
полос, пляжей, бассейнов и их оборудования, типы волн и течений, 
умение спасания тонущих и реанимационной помощи при утоплении, 
правил поведения на воде, что создает базу для умений, связанных с 
проведением спасательных работ. Все это даст возможность избежать 
непредвиденных ситуаций спасти утопающего, вовремя оказать 
медицинскую помощь, избежать непредвиденных ситуаций.  
Основными формами организации подготовки спасателей на 
воде является теоретические занятия (лекции), практические занятия 
(включая медицинскую подготовку) и самостоятельная работа.  
Представленные методические основы подготовки спасателей 
на воде, способствуют воспитанию необходимых умений и навыков, 
определяющих готовность к оказанию помощи на воде, соблюдения 
правил безопасности на воде.    
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Украины в области охраны здоровья, жизни населения, 
использованияприродной среды и созданиябезопасных условий 
жизнедеятельности и отдыха с целью комплексногорешения проблем 
защиты населения в чрезвычайных ситуациях на водных объектах, 
предупреждения несчастных случаев, поиска и спасения людей на 
воде. 
За последние несколько лет в период купального сезона на 
побережье Азовского моря произошли ряд трагических 
труднообъяснимых происшествий, в результате которых утонули 
люди.Одна из наиболее явных версий трагедий – морские течения и 
вызванные ими водовороты. Азовское море имеет много песчаных 
кос. Когда два течения встречаются в заливе, образуется закручивание 
морской воды, что нередко приводит к водоворотам. 
В виду того, что в береговой зоне Азовского моря расположено 
большое количество летних детских оздоровительных центров, 
пансионатов и баз отдыха, необходимопривлечь внимание к защите 
людей от опасности, которой они могут подвергаться во время 
купания на побережье Азовского моря;усовершенствовать 
методические основы подготовки спасателей на воде, включающие в 
себя: знание характеристики прибрежных морских 
рельефообразующих процессов, благоустройство береговых линий и 
пляжей, типы морских берегов, волн и течений, основ безопасности и 
спасения на воде, реанимационной помощи при утоплении. 
Из вышеуказанного следует, что спасатели на воде, ив частности на 
Азовском побережье, являются действительно эффективным звеном в 
решении столь ответственного дела, как предотвращениетрагедий и 
спасение людей.Безопасность на воде достигается знанием 
прибрежных природных явлений, правильным выбором и 
оборудованием места купания, размещением наглядной агитации, 
хорошей организацией купания, систематической разъяснительной 
работой о правилах поведения на воде и соблюдением мер 
предосторожности, обучением плаванию. 
Обучение спасателей должно закладывать прочную базу знаний и 
умений для проведения спасательных работ, подготавливая их к более 
сложным ступеням повышения квалификации. 
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